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Madrid, Gredos, 1997. 
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Copete. Madrid, Gredos, 1997. 
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HERRERA MONTERO, R.: «LOS ojos del cielo: de A.P. 7.669 y sus versiones lati-
nas a Femando de Herrera y Barahona de Soto», CFCL 13, 1997, 141-152. 
MARTÍNEZ FERNANDEZ, A.: «La mujer en los epigramas fiíneranos de la Anto-
logía Palatina», Homenatge a Miquel Dolg 219-222. 
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CuARTERO IBORRA, F.: «Deméter a Eleusis (Ps.-Apol.lodor, Biblioteca I 5,ls. 
[31s.]», Homenatge a Miguel Dolg 183-188. 
Apollonius Rhodíus 
BRIOSO SÁNCHEZ, M. : «Los proemios de Apolonio de Rodas», Habis 28, 1997, 
29-47. 
BRIOSO SÁNCHEZ, M. : «De nuevo sobre los 'remeros' de Apolonio de Rodas», 
Minerva 11, 1997,27-32. 
FERNÁNDEZ CONTRERAS, M.A.: «Elementos formales en las Epifanías de Apo-
lonio de Rodas», ExcPhilA, 1996, 19-34. 
MoRENiLLA TALENS, C : «La humanización del héroe», Homenatge a Miguel 
Dolg 233-236. 
REDONDO MOYANO, T.: «Te KaC yuxtapuesto en la obra de los tres grandes po-
etas helenísticos: Calimaco, Apolonio y Teócrito», Actas del IX Congreso 
II, 195-200. 
Aratus 
PEREIRO FARDO, A. DEL C : «LOS comparativos y superlativos en los Fenóme-
nos de Arato», Actas del IX Congreso II, 179-182. 
Archilochus 
DURAN MATEU, M. : «Dues consolationes ad pathicos d'Arquíloc (fragments 
13 i 24 West)», Homenatge a Miguel Dolg 189-194. 
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Madrid, Gredos, 1997. ^ c ^ A \A 
ARÍSTIDES: Discursos III. Introducción, traducción y notas de F. Gaseó. Ma-
drid, Gredos, 1997. . . ^ , • , TTT 
PAVÓN TORREJÓN, P.: «El EI5 PaaiKéa: un speculum prmcipis del siglo III», 
Habis 28, 1997, 193-205. 
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ALEMANY VILAMAJÓ, A.: «Una ambaixada persa a Atenes: Aristoph. Ach. 61-
125», Homenatge a Miguel Dolí 155-160. ^H»Pn 
ÁNGEL ESPINOS, J.: «Ar.A^«.l 154SS.: ¿parodia de un texto de Sófocles o de Eu-
rípides?», Sodeítod, po/íttca y/'í«'-«'«^« 243-248. ' , A„,ri 
ARISTÓFANES: La Paz. Introducción, traducción y notas de L.M. Macia Apari-
cio. Madrid, Ediciones Clásicas, 1997. 
ARISTÓFANES: Lisístrata. Introducción, traducción y notas de L.M. Macia Apa-
ricio. Madrid, Ediciones Clásicas, 1997. 
DEGANI, E.: «Due note aristofanee». Sociedad, política y literatura 15-19^ 
DÍAZ DE CERIO DÍEZ, M. : «Modalidad y estructura del adjetivo verbal en 
-xéog en Aristófanes», Sociedad, política y literatura 249-263 _ 
FERRER FORÉS, M.A., DE DIOS HERNANDEZ, J.F.: «Tnple eco de Anstófanes en 
la literatura operística», Sociedad, política y ''''^'''''"'•''265-269^ 
GARCÍA ROMERO, F.: «Metáforas deportivas en las comedias de Anstófanes 
O A R S ; I . ^ . ^ : ^ ^ ^ V K . v i , e i v ( . . . .259) y e y ó v c . a K . p . 
política y literatura 21-29. h^tíras ni-
GONZÁLEZ TERRIZA, A.A.: «Los rostros de la E^pusa-Mons^o^heteras m 
ñeras y brujas: aportación a una nueva lectura de Anstófanes, £c.877 
1111», CFCG 6, 1996, 261-300. in^redien-
GuiLLÉN D ; LA NAVA, M.: « A V . . 1004: la polémica científica como ingredien 
te cómico». Sociedad, política y literatura 287-294. 
UBIANO ILUNDAIN, J.M.: «Interjecciones y lengua conversacional en las 
medias de Aristófanes», Sociedad, política y ' '^^^^'"f . ; ' "^ ; ,^ , .^^¿ „^. 
LÓPEZ EIRE, A.: «Lengua y política en la comedia anstofámca», Soaedad, po 
lítica y literatura 45-80. 
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LÓPEZ FÉREZ, J.A.: «La educación en Aristófanes», Sociedad, política y litera-
tura 81-101. 
MAMOLAR SÁNCHEZ, I.: «Los anuncios del coro en la comedia de Aristófanes», 
Emérita 65, 1997, 287-302. 
MASTROMARCO, G.: «La Lisistrata di Aristofane: emancipazione femminile, so-
cietá fallocratica e utopia cómica». Sociedad, política y literatura 103-116. 
MENÚ, M. : «Le motif de l'áge dans les tours proberbiaux de la Comedie Grec-
que». Sociedad, política y literatura 133-150. 
MIGUEL JOVER, J .L . DE: «Lisístrata, o la República del oÍKog», Sociedad, polí-
tica y literatura 295-306. 
REDONDO, J.: «Sociolecto y sintaxis en la comedia aristofánica». Sociedad, po-
lítica y literatura 313-328. 
RODRÍGUEZ ALFAGEME, I.: «División escénica de ¿ O Í Aveí», CFCG 7,1997,55-70. 
RODRÍGUEZ ALFAGEME, L: «Retórica, comedia y medicina: sobre Ar. Ran. 940-
947», Sociedad, política y literatura 151-172. 
SILVA, M.F.: «O serio e o risível em Mulheres na Assembleia», Sociedad, po-
lítica y literatura 173-181. 
SuÁREZ DE LA ToRRE, E.: «Lúts Ranas de Aristófanes y la religión de los ate-
nienses». Sociedad, política y literatura 197-217. 
THIERCY, F.: « L ' amour á la cuisine, ou la sexualité quotidienne chez Aristo-
phane». Sociedad, política y literatura 219-229. 
ZANGRANDO, V. : «Lingua d'uso ed evoluzione lingüistica: alcune considera-
zioni sul diminutivo nella commedia aristofanea». Sociedad, política y li-
teratura 353-360. 
Aristóteles 
ARISTÓTELES: Política. Edición bilingüe y traducción de J. Marías y M. Araú-
jo, introducción y notas de J. Marías. Madrid, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, 1997. 
ARISTÓTELES: Ética nicomáquea. Selección. Estudio y notas de M. Candel. Ma-
drid, Santillana, 1997. 
CANDEL SANMARTÍN, M. : «Aristóteles y el sistema del saber», Historia de la fi-
losofía 217-247. 
GÓMEZ-LOBO, A.: «El bien y lo recto en Aristóteles», Historia de lafilosofío 
249-268. 
PLATÓN, ARISTÓTELES, CICERÓN, QUINTILIANO: El arte de hablar bien y con-
vencer. Manual del orador. Edición de S.A. López Navía. Madrid, Temas 
de Hoy, 1997. 
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Rius CAMPS, X.: «Sobre la caracterització aristotélica del personatge teatral», 
Homenatge a Miquel Dolg 243-246. ... / • 
ROBLES ORTEGA, A.: La teoría del conocimiento en la tradición aristotélica (si-
glos IV a.C. - XIII d.C.) Una contribución a la arqueología del método 
científico. Granada, Universidad, 1997. 
Artapanus 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, C : «El 'Moisés' de Eupólemo y Artápano», Historiografía 
y biografía 33-48. 
Asclepiades 
WHITE, H.: «TWO erotic epigrams by Asclepiades», Veleia 14, 1997, 369-372. 
Athanasius Alexandrínus 
SAN ATANASIO: La encarnación del Verbo. Madrid. Ciudad Nueva, 1997. 
Athenaeus 
GÓMEZ CARDÓ. P.: «Ateneu i els set savis». Homenatge a Miquel Dolg 199-
JUF.¿^ MUÑOZ, M. : «Epicur, vist per Ateneu», Homenatge a Miquel Dol, 
215-218. 
Basilius Caesariensis 
SAN BASILIO: A los jóvenes sobre cómo podrían ^«^^ ^ ^ J f f ¿ f ' ^ * ' ^ ' 
griegas. Edición de E.R. Panyagua. Salamanca, Kadmos, 1997. 
Katracomyomachia 
c , 1 f,^,.in í a forma y el contenido. La obra y 
ESTEBAN, A.: «El dos, el tres y el círculo. La tonna X Mimn.frs.1-6 
la naturaleza (estudio comparativo de h.Ven., Hes.ic., nair., 
D, E.rr. y 9\.Phdr.)», CFCG 6. 1996. 37-76. 
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